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ABSTRACT
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis pengaruh deposito mudharabah,  tabungan mudharabah, 
pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan  pembiayaan musyarakah terhadap  profitabilitas pada  bank  umum  syariah 
di  Indonesia  tahun  2010 â€“ 2014  baik  secara  simultan maupun  secara parsial.  Jenis  penelitian  yang digunakan dalam 
penelitian  ini adalah verificative (hypothesis  testing) research.  Dengan  menggunakan  metode sensus, penelitian ini memiliki 55
observasi.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder, yaitu dari laporan tahunan yang di publikasikan di
website www.bi.co.id. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  deposito mudharabah, tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, mudharabah
dan musyarakah secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  (2) semua  variabel independen,  yaitu  deposito
mudharabah,  tabungan mudharabah,  pembiayaan murabahah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh
positif terhadap variabel dependen, yaitu profitabilitas.
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